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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de Estudio de 
Métodos y Tiempos para reducir el costo de producción de la línea de polos en 
una empresa textil, San Juan de Lurigancho, 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de INGENIERA INDUSTRIAL.     
 
El estudio se ha estructurado en ocho capítulos considerando el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I la introducción de la 
investigación con la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. En el 
capítulo II se expone el método con el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, técnicas e instrumentos, métodos 
de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se presentan los resultados. En el 
capítulo IV, se expone la discusión de los resultados. En el capítulo V se formulan 
las conclusiones. En el capítulo VI se presentan las recomendaciones. Por último, 
en el capítulo VII se muestran las referencias y en el capítulo VIII los anexos de la 
investigación.     
 
Con estos atributos, se busca actuar de conformidad a las exigencias de la 
Universidad César Vallejo. 
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“Aplicación de Estudio de Métodos y Tiempos para reducir el costo de 
producción de la línea de polos en una empresa textil, San Juan de Lurigancho, 
2016” tuvo por objetivo analizar la manera en que el estudio de métodos y 
tiempos reduce el costo de producción en la línea de polos en una empresa textil, 
San Juan de Lurigancho, 2016, expuesta por el autor José Cruelles, con la 
metodología del estudio de métodos y tiempos considerando sus aspectos estudio 
de métodos, análisis de métodos y diseño del método perfeccionado; y por el 
autor Juan Rivero, se estudió costos de producción con los aspectos costo de 
mano de obra directa, estándar y horas máquina.  
 
La investigación fue aplicada de diseño pre experimental, la población de 
estudio estuvo conformada por 90 observaciones de polos tipo cuello redondo y 
cuello V, en el área de pre producción de una empresa textil, observados en el 
período Agosto 2015 a Enero 2016, distrito de San Juan de Lurigancho. La 
muestra estuvo conformada por 26 observaciones de polos tipo cuello redondo y 
cuello V. El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico intencional. Los datos 
recolectados en hojas de registro, fueron procesados y analizados mediante 
SPSS 21. 
 
 Se llegó a la conclusión que el estudio de métodos y tiempos reduce 
significativamente el costo de producción de la línea de polos en la Empresa textil, 
San Juan de Lurigancho, 2016. La media de los costos de producción antes del 
estudio de métodos y tiempos es de S/ 47,187.78, y la media de los costos de 
producción después del estudio de métodos y tiempos es de S/ 37,859.90. 
 












"Application Study Methods and times to reduce the production cost of the 
line of poles in a textile company, San Juan de Lurigancho, 2016" aimed to 
analyze the way the study of methods and times reduces the cost of production in 
the line of poles in a textile company, San Juan de Lurigancho, 2016, exposed by 
the author José Cruelles. It was held by independent variable study methods and 
time with their dimensions study methods, analysis and design methods improved 
method; and presented by the author Juan Rivero, the dependent variable 
production costs with its dimensions cost of direct labor, cost and cost standard 
machine hours. The research is applied pre experimental design. The study 
population consisted of 90 observations of type poles round neck and V neck in 
the area of pre-production of a textile company, observed in the period August 
2015 to January 2016, San Juan de Lurigancho. The sample consisted of 26 
observations of type poles round neck and neck V. The sampling was done 
intentionally non-probabilistic. Data collected on record sheets were processed 
and analyzed using SPSS 21, it concluded that the study of methods and time 
significantly reduces the cost of production line poles in the textile company, San 
Juan de Lurigancho, 2016 . the average production costs before the study of 
methods and times is S / 47187.78, and the average production costs following the 
study of methods and times is S / 37859.90. 
 
Keywords: Study of Methods and Times, production, cost reduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
